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Recommended Citation
Montiaceae, Phemeranthus rugospermus, (Holz.) Kiger. USA, Illinois, Mason, Sand Prairie Scrub
Oak Nature Preserve, 4 miles NW of Kilbourne. Legal: NE1/4, Sec. 26, T20N, R9W. Sand prairie
near parking lot., 2001-06-15, John E. Ebinger, 29833, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19782
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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County: Mason 
Talinum rugospermum Holz 
Sand Prairie Scrub Oak Nature Preserve, 4 
miles NW of Kilbourne. NEl/4 S26 T20N R9W 
Sand prairie near parking lot. 
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